



























































































編 集 兼 発 行 者
印 刷 社
大分県立芸術文化短期大学
大分市上野丘東１番11号
三和印刷出版株式会社
大分市高江西１丁目4323－22
（校正）
第９条　校正は、研究情報室が指定した期日に執筆者の責任において行うこととする。な
お、校正回数は３回とする。
（別刷）
第10条　別刷は、執筆者に無料で30部配布する。これを超える部数については、執筆者の
実費負担とする。
（著作権）
第11条　紀要に掲載された論文等の著作権は、執筆者に帰属する。ただし、本学が行う紀
要の電子化及び電子的手段による配布に伴う行為に対しては、執筆者はあらかじめこれ
に許諾を与えるものとする。
